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NeeEM ORGANE ®u 
CLUB JUR^b. EFV 
paraissant tous les deux ou trois mois. 
II` SÉRIE : 16x"` ANNÉE. -- N° 1. 
Neuchâtel, le 1er Janvier 1933 
Rédaction et Administration. s'adresser à Colombier. Abonnement annuel: Suisse Fr. 3.50 - Etranger: 4.20 
On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste. Compte de chiques postaux IV. 1651 
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STATISTIQUE DE LA CHASSE EN 1931. 
SUPERFICIE DU CANTON 808 Km: 
Espèces 
SLZrrqltér------------------------- 
Lzèvres --- ---"- ----------- 
BZaireazz 
---------------- 
Rerºard -- - -------------- - 
soýtt, "C -- ----- -- - -- --------- 
1Ksrtre----------------------- 
3ýbc: ine 
-------- -- ------------ 
Rttoc's 
--- -- ---------- ------ 
ýetet[t 
------- --------------- 
Ccrand ooýp de Brttyéro. _. ---__- 
Cislsitotte__ --------------"---- 
Perdrsx 
"----- --- -- - ------- 
Cat: 1Ze--- 
------------------ - 
Rarrtior--------- ---- ----------- 
Ctrive draisu-_. _-"----""-"-"-- 
Crrtve 
Moistoatt--- 
-- ------ -- --- ---- 
Oie sattvo9e- ---- -- - ----- 
Cartard JatLVCT9G ------ -' -"" 
Harle 
-- - ---- --- ---- ---- 
ýécaarr 
------"-----------"---- -----" 
týýcatsine -- -- -- -------- --- 
C'irèbe cafta9netLx------"--------- 
Ctrèbe Isttýnpé ---- -- - -- - 
RdZ. ------------------ - ------- 
Po.. Ze d'eatt _.. ----"---"_-----"--- 
ýottloite ---- 
Atttottr----"------------- ---- 
Fýtervtcr. -- -- - --- -- -- -- -- ------ 
sT%tteott ROpereait -- - -"------------ 
3'atuon ýuèZerin _-- -- ----- - --- 
WrneiZZe 7toire -- ---- . -- -------- 
Corjeattfrettx ---- ---- "---- -- 
Î; e 
(. qsre-77osx_------- ----------- 
Cteai_-- 
-- - --"------------- - 
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do ýw JYýu. Iý. Co m rvývºeý . ýiw 18 IÎý. .. ti cýrCOa c", . Lýýý 
f4-,. t cý ci, uyý ýw 18 T8 ; -eea tuwa. z 
ale. . Io ax a 0ýt Gu uvrwº ýi ciaan, ý 18 8 9. - 
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ý ci,, 18 6 8, at û e. . L'. 
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San, 
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à tiw c, wx . P. nvýo+, 6 
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ýe. 
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ldw 
bW. vu -a ý{atwº. 
Iýw 
ra, ý. v bºeý. Jýto}ýý lptm, ýrautý eorrL+ýtrra: 
î. C 
. ta ý . et 
dev. ýa liq, ! zG- 
ýww ýwcaosi. cn. u . 
ýa 16 ati orý%éûoQ ne Qa ra ý i: ýýe ,., wnv , 1ýn-o1aué té à ý%%owz. ý2 
_ .. _ ý, 
-ww 1 e.. Nnei AaotivLV Wi. t2 ciJt bh, IaLe 
te J 
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St a ti 
'. 
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ovt r C6xýul. 6 ewt treyot: -Lý -p 
iu 
týu Svti t6ý e; ý sei y týý 
ýJ ý 
11 J/ 
ýe ýNtA acww ciomvtlu Jaotttýant , sec 'na., 
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(1) Vo, *r: kQrtieati de Soptn* 1933. K' i, r. z 
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A la fin de l'année 194, " Le Rameau de 
Sapin- avertissait ses lecteurs qu'il cesserait mo- 
rnantanément de paraitre. Quelques mois après, son 
rédacteur, M. A. MATHEY-DUPRAZ, mourait à 
Colombier en léguant " Le Rameau,, et les archives 
de ce journal à la Société neuchâteloise des Sciences 
Naturelles. 
Le comité de cette dernière, persuadé de 
faire non seulement oeuvre utile et éducative, mais 
aussi oeuvre patriotique, reprend la publication de ce 
journal de vulgarisation des sciences naturelles, né 
chez nous et qui est resté du terroir sa longue vie 
durant! Il a été fondé par une escouade de jeunes 
amis de la Nature en 1866 et tout en s'adressant à 
tous, il est plus spécialement destiné aux jeunes pour 
les inciter à prendre intérêt aux études des sciences 
naturelles, à développer leur esprit d'observation et 
à se familiariser avec les études biologiques. 
Née dans l'enthousiasme juvénile, cette publication s'imposa et vécut des jours heu- 
reux. Il suffit de feuilleter la respectable série de volumes que représente à ce jour le Rameau 
de Sapin pour s'en faire une opinion; on est émerveillé de la variété des sujets traités et char- 
mé par la fraîcheur de l'illustration pleine de vie qui passe en revue l'Histoire naturelle de 
notre pays de façon si instructive et à la fois si originale. Au début les articles étaient écrits 
de la main même des auteurs, illustrés par eux ou par quelque personne plus expertes en l'art 
du dessin. (On y trouve les signatures de Paul Robert, de Bachelin, de Mme L. Favre, et 
d'autres artistes éminents 1 ). Plus tard il fallut avoir recours à un calligraphe dont l'écriture 
plus lisible donna du même coup plus d'unité à l'oeuvre. Ce n'est donc pas un journal comme 
un autre, puisqu'il est autographié et que de ce fait il présente l'aspect d'un manuscrit avec 
son ambiance plus chaude et plus directe, moins froide et moins guindée que celle d'un jour- 
nal typographié. 
Le programme qui s'impose est celui de la vieille tradition du Rameau: articles courts 
et variés et si possible illustrés. consacrés à la faune et à la flore du pays, à sa géologie, à 
sa paléontologie, aux phénomènes biologiques de toute nature. Les questions d'ordres pratique 
ne seront pas exclus. La préhistoire et les traditions populaires continueront d'y être touchés. 
En outre les jeunes collectionneurs y trouveront conseils et indications utiles, ils pourront au 
besoin en solliciter. Les richesses de nos musées locaux seront mises à contribution afin d'en 
faire connaitre les objets les plus intéressants. Les ordonnances officielles touchant la protec- 
tion de la faune, de la flore et des monuments naturels et archéologiques de notre pays seront 
signalés. 
Un groupe de jeunes collaborateurs s'est mis au travail, d'autres s'y joindront encore 
et le Rameau de Sapin repart avec un courage nouveau. Mais il compte aussi sur les abon- 
nés sans lesquels il n'aurait pas de sens et sans lesquels il ne saurait vivre 1 
Donc abonnez-vous au Rameau de Sapin ou abonnez-y quelqu'un de vos amis, vous 
lui ferez un cadeau utile, agréable et de valeur durable. 
Pour le Comité de la Soc. neuch. des Sc. Nat.: 
Th. DELACMAUX. 
Abonnement un un fr. 5.50. Neuchâtel, Janvier 1943. 
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DES STATIONS LACUSTRES PRÉHISTORIQUES. 
par Th. Delachaux. 
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